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NGO/MFI 民間金貸業 親類・友人 その他
2001 年 19 31 44 6
2004/05 年 35 27 37 1
2008 年 57 15 27 1
農業・家畜 ビジネス活動 保健医療 食糧購入 住居建設修理 その他
2004/05 年 19 30 16 16 8 11
2008 年 27 34 10 12 7 10
2012 年/農村 43 11 16 42（内 28 ％ が家計支出）
















































































































































































































































































































































一 人 当 た

















1993 51.9 35.0 30 1,250 0.45 0.33 0.19 0.325 156
2003 56.2 73.6 59 2,078 0.52 0.69 0.51 0.571 130
2007 60.6 76.3 59 1,802 0.59 0.70 0.48 0.593 137
東ティ
モール
1993 52.2 35.6 53 374 0.45 0.41 0.22 0.362 n. a.
2004 56.0 58.6 72 1,033 0.52 0.63 0.39 0.512 142
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